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1 Cette opération de diagnostic a été réalisée en préalable à une demande de permis de
construire déposée par Mme Sandrine Joubert, sur un terrain d’une superficie totale de
4375 m2.
2 L’emprise couvre un rebord de plateau qui surplombe la vallée de la Dronne, à l’aplomb
des falaises qui abritent le site du Pont d’Ambon, gisement paléolithique majeur fouillé
par G. Cellerier.
3 Cette opération nous a permis d’identifier un niveau archéologique démantelé dans les
colluvions agricoles. Des lambeaux subsistent toutefois, piégés dans des dépressions que
nous interprétons comme des zones d’accumulation.
4 L’absence de structure nous invite à penser que nous pourrions être en périphérie d’une
occupation, peut-être plus proche du bord de falaise.
5 Le mobilier lithique et céramique peut être attribué au Néolithique.
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